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Abstract. Evaluation Of Environmental Quality In Urban Systems in the 
Area of Central Târnava Basin. Urban systems of Târnava basin are 
complex in terms functionality and organization of space. The most 
representative urban systems are Sighişoara, Mediaş, Copşa Mică (situated 
in passage of Târnava Mare river) and Târnăveni (placed in Târnava Mică 
valley). Within these cities the human intervention and forced 
industrialization has brought profound impacts on environmental quality. 
This paper offers an integrated and complex quality evaluation of the 
environmental components with the purpose of reducing the negative impact 
and implementing different sustainable territorial planning strategies. 
 
Keywords: urban systems, environment, global impact  
 
1.  Consideraţii generale 
 
Localizarea şi dezvoltarea sistemelor urbane din bazinul Târnavei a 
fost favorizată de o serie de factori atât de natură fizico-geografică, cât şi de 
natură socio-umană. Dintre premisele localizării şi dezvoltării structurilor 
urbane, trebuie amintite: 
–  Premise sub raportul resurselor fizico-geografice (relieful,substratul 
geologic, componenta hidrică, condiţiile meteo-climatice, solurile)  
–  Premisele sociale de apariţie şi dezvoltare a structurilor urbane (structura 
şi evoluţia populaţiei) 
–  Premise de ordin economic (împărţirea şi dezvoltarea celor trei sectoare 
de economie – primar, secundar, terţiar) 
–  Premise de planificare teritorială  (organizarea spaţiului din sistemele 
urbane) 
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–  Premise socio-psihologice (tradiţia, topofilia, perceperea şi 
comportamentul environmental)  
Aceste premise şi-au pus amprenta asupra aşezărilor urbane, atât în 
evoluţia lor, cât şi în organizarea lor. Dintre unităţile urbane existente în 
bazinul Târnavei, în lucrarea de faţă au fost analizate oraşele din zona 
centrală, mari centre industriale şi/sau polarizatoare. Pe valea Târnavei Mari 
studiem oraşele Sighişoara, Mediaş şi Copşa Mică, iar pe cursul Târnavei 
Mici oraşul Târnăveni. 
Scopul lucrării este de a determina şi de a urmării calitatea mediului 
înconjurător în structurile urbane analizate cu ajutorul metodei ilustrative 
Rojanschi (metoda indicelui global de poluare). Totodată se urmăreşte 
influenţa antropizării ridicate şi a industrializării forţate asupra degradării 
calităţii mediului înconjurător, cu precădere asupra componentelor, apă, aer 
şi sol din perimetrul structurilor urbane. Nu în ultimul rând, în scopul 
remedierii problemelor referitoare la calitatea mediului înconjurător  şi a 
problemelor socio-economice, propunem implementarea unor strategii de 
planificare durabile.  
Localitatea Sighişoara, a fost atestată documentar în anul 1280, cu o 
suprafaţă administrativă de 9605 ha, unde toate componentele mediului 
construit gravitează în jurul a două elemente urbane majore: oraşul vechi, 
respectiv  oraşul nou cu platforma industrială.  În municipiul Sighişoara 
unităţile industriale ocupă o suprafaţă de 102,4 ha şi se grupează în trei 
zone, dintre care două sunt bine delimitate: Zona industrială Albeşti şi Zona 
industrială Viilor, iar ultima este răspândită pe întreaga suprafaţă centrală şi 
de vest al oraşului.  
Prima atestare documentară a localităţii Mediaş a avut loc în anul 
1267, suprafaţa administrativă actuală cuprinde 6265 ha de teren. Ramurile 
industriale care s-au păstrat  şi astăzi în oraşul Mediaş sunt: industria 
construcţiilor de maşini şi de prelucrare a metalelor, industria alimentară, 
industria textilă, industria de sticlă, industria de pielărie  şi încălţăminte, 
prelucrarea lemnului, unităţi care sunt răspândite pe toată suprafaţa 
localităţii.  
Copşa Mică este atestată din anul 1700 cu o suprafaţă administrativă 
de 2590 ha. Copşa Mică intră în categoria oraşelor de tip industrial, unde 
viaţa economică şi socială a localităţii, până în anul 1993, a fost susţinută de 
cele două unităţi industriale Sometra SA şi Carbosin SA. După anul 1993 
oraşul devine mono-industrial, societatea Carbosin sistându-şi activitatea. GEOGRAPHIA NAPOCENSIS AN. V, nr. 2/2011 
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Oraşul Târnăveni este poziţionat de o parte şi de alta a râului Târnava 
Mică, cu prima atestare documentară în anul 1278 şi cu o suprafaţa 
administrativă care însumează 6039 ha. Principalele ramuri industriale 
dezvoltate în municipiul Târnăveni sunt: industria chimică; industria 
materialelor de construcţie; industria sticlei, porţelanului, obiecte menaj 
ceramice; industria de prelucrare a lemnului; industria textilă. 
În cazul oraşelor analizate se poate observa că acestea au fost supuse 
unei industrializări puternice, care a atras după sine o creştere demografică 
forţată şi o poluare accentuată a componentelor mediului. Astfel, presiunea 
antropică asupra mediului înconjurător a crescut simţitor, efectele 
impactului fiind sesizabile şi în prezent.  
 
2.  Evaluarea calităţii mediului cu metoda ilustrativă Rojanschi în 
sistemele urbane analizate  
 Cu  ajutorul  metodei ilustrative Rojanschi se poate determina 
calitatea mediului înconjurător din structurile urbane analizate, care ia în 
calcul calitatea componentelor apă, aer, sol, iar figura obţinută este un 
triunghi. Starea ideală este reprezentată grafic printr-o formă geometric 
rectangulară cu razele egale, având valoarea a 10 unităţi de bonitare. Prin 
unirea punctelor rezultate din amplasarea valorilor obţinute pentru starea 
reală se obţine o figură geometrică neregulată, înscrisă în figura geometrică 
regulată a stării ideale. Indicele stării de poluare globală al sistemului 
environmental (I) rezultă din raportul între suprafaţa stării ideale (Si)  şi 
suprafaţa stării reale (Sr) (Rojanschi, Bran, 2004). 
i
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r
S
I
S
=  
Pentru determinarea indicelui global de poluare (IGP), este necesar 
să determinăm pentru componentele apă, aer, sol notele de bonitare de la 1 
la 10, rezultate care vor fi reprezentate grafic, prin utilizarea metodei 
Rojanschi. IGP va fi la rândul lui folosit în determinarea stării structurilor 
urbane din bazinul Târnavei.  
Pentru componenta aer calcularea şi acordarea notelor de bonitare s-
a făcut în felul următor, unde s-a ţinut cont de valorile concentraţiilor 
maxime admisibile (CMA) pentru fiecare  indicator în parte:  
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ţinut cont de CMA-le celor cinci clase de calitate a apei prezentate în tabelul 
3 şi tabelul 4: 
 
Tabel.1 Calculul notelor de bonitare pentru poluanţii din aerul structurilor 
urbane 
Notă de bonitare  SO2 
(µg/m
3) 
NO2 
(µg/m
3) 
Pulb.susp 
(µg/m
3) 
10 - aer calit. naturală  0-10 0-5 0-5 
9 - aer curat niv.I  10-25  5-15  5-10 
8 - aer curat niv.II  25-50 15-30 10-25 
7 - aer afectat niv.I  50-100 30-60 25-50 
6 - aer afectat niv.II  100-250 60-100  50-75 
5 - aer poluat niv.I  250-300 100-120 75-100 
4 - aer poluat niv.II  300-350 120-150 100-125 
3 - aer degradat niv.I  350-400 150-200 125-150 
2 - aer degradat niv.II  400-450 200-250 150-200 
1 - aer irespirabil  >450 >250 >200 
CMA 250  µg/m
3 100  µg/m
3 75µg/m
3 
 
Tabel. 2 Valorile poluanţilor urmăriţi şi notele de bonitare acordate (APM) 
 Elementele  poluante 
analizate 
Valorile de bonitare 
acordate 
Oraşul 
analizat 
SO2 
µg/m
3 
NO2 
µg/m
3
Pulb.susp 
µg/m
3 
SO2 NO2 Pulb. 
susp 
Val. 
bonitare 
Sighişoara 3,3 20,1  75  10 8  6  8 
Mediaş 34  71,2  50  8  6 7  7 
Copşa 
Mică 
25 80,1  75  9 5  6  6,6 
Târnăveni 23,6  47  160  9  7  2  6 
CMA 250 
µg/m
3 
100 
µg/m
3
75 µg/m
3        
Unde, 
10 - apă potabilă  5 – categoria III 
9 – apă categoria I (a)    4 – categoria III – degradat nivel I 
8 – apă categoria I    3 – categoria IV - degradat nivel I 
7 - categoria II      2 – categoria IV – apă uzată nivel I 
6 – categoria II      1 - categoria V – apă uzată nivel II GEOGRAPHIA NAPOCENSIS AN. V, nr. 2/2011 
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Pentru fiecare oraş i s-a acordat o notă de bonitare referitor la 
calitatea apei râurilor, note care vor fi utilizate în metoda grafică Rojanschi. 
(Tabelul 3 şi Tabelul 4). 
 
Tabel. 3 Notele de bonitare şi clasele de valori pentru indicatorii de 
calitate a apei  în oraşele analizate 
 
 
Tabel. 4 Notele de bonitare a calităţii apei râurilor din oraşele analizate 
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La componenta sol determinarea gradului de bonitare a fost mai 
dificil de realizat, datorită monitorizării slabe existente, astfel s-a luat în 
calcul doar indicatorul plumb, prezent în solul tuturor oraşelor analizate. 
Modul de determinare şi de acordare a notelor de bonitare este asemănătoare 
cu a componentelor apă şi aer. CMAPb= 20ppm conform Ordinului 756/97. 
 
Tabelul.5 Notele de bonitare acordate pentru calitatea solului în oraşele 
analizate 
Oraş  Pb 
(mg/kg) 
Note de 
bonitare  mg/kg  Nota de bonitare 
primită 
Sighişoara 44,65  8  40-70  8 
Mediaş 43,6  6  100-150  8 
Copşa Mică 139,6  5  150-200  6 
Târnăveni 94,45  2  500-750  7 
Unde,10 - sol în stare naturală    5 – sol puternic poluat 
    9 – sol curat        4 – sol degradat 
    8 – sol puţin afectat      3 –sol puternic degradat 
    7 – sol puternic afectat    2 – sol modificat 
    6 – sol poluat        1 – sol ireparabil 
 
Tabel 6. Indicele global de poluare la nivelul oraşelor din bazinul Târnavei 
  Aer Apă Sol IGP Nota 
bonitare 
Sighişoara  8 6,5 8 1,6 2 
Mediaş 7 6,5 8  2,01 3 
Copşa Mică 6,6  6,5  6  2,51 3 
Târnăveni 6  6  7 2,52 3 
 
Tabel. 7 Notele de bonitare al indicelui global de poluare şi gravitatea 
impactului aferent 
Nota bonitare 
IGP 
Clase da 
valori 
Gradul de afectare al mediului 
1  0-1  Mediu neafectat sau foarte puţin afectat 
2 1-2  Mediu  afectat 
3  2-3  Mediu grav afectat 
4 3-4  Mediu  degradat GEOGRAPHIA NAPOCENSIS AN. V, nr. 2/2011 
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Fig.1 Reprezentarea grafică şi calcularea indicelui global de poluare 
 
 
3.  Concluzii 
 
Rezultatele obţinute prin calcularea IGP, rezultă că cele mai afectate 
oraşe sunt Târnăveni, Copşa Mică şi Mediaş, unde gradul de industrializare 
a fost foarte ridicat, fapt ce a determinat degradarea calităţii mediului. Din 
Figura 2 reiese ca aceste structuri urbane intră în categoria oraşelor cu medii 
grav afectate din punct de vedere al stării mediului, doar Sighişoara prezintă 
un mediu afectat în limite acceptabile. 
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În scopul soluţionării problemelor environmentale şi socio-economice 
existente la nivelul oraşelor studiate se propune implementarea unor planuri 
de reabilitare a mediului bazate pe ATI (analiză teritorială integrată), EIM 
(evaluarea impactului asupra mediului), analiza SWOT, hărţi tematice de 
mediu  şi tehnici GIS şi de teledetecţie. Orizontul de timp estimat al 
planificării este perioada 2009-2015. Pentru realizarea acestor propuneri şi 
soluţii trebuie să se implice actori, fonduri şi programe cum ar fi: 
– Guvernul României şi ministerele de resort (ex. MM)  
– Agenţiile de Protecţie a Mediului Sibiu, Alba, Mureş  
– Agenţia de Dezvoltare Regională Centru  
– SC Sometra SA (componentă a Mytilineos Holdings, Grecia) 
– Surse de finanţare internaţionale (ex. USAID, PHARE, ISPA ş.a.) 
 
 
 
Fig.2 Harta gradelor de afecţiune datorată poluării 
 
Scopul evaluării şi planificării/reconversiei mediului:  
–  Îmbunătăţirea calităţii mediului şi a calităţii vieţii pentru comunităţile 
locale GEOGRAPHIA NAPOCENSIS AN. V, nr. 2/2011 
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–  Scăderea ratei şomajului prin angrenarea forţei de muncă în acţiunile 
locale de reabilitare a mediului natural şi construit  
–  Diminuarea efectelor impactului (contaminarea alimentelor, 
destructurarea solurilor, pierderi agro-economice, degradarea 
terenurilor, deprecierea stării de sănătate etc.) 
–  Diminuarea impactului vizual şi îmbunătăţirea calităţii  şi diversităţii 
peisajului local (“peisajul este expresia vizibilă a mediului”) 
 În  finalul  lucrării vom prezenta analiza SWOT, care surprinde toate 
calităţile  şi defectele acestor unităţi urbane, precum şi a proiectului de 
reconversie, oferind o imagine mai clară a situaţiei actuale. 
 
 
Puncte tari (S)  Puncte slabe (W) 
–  localizarea geografică 
favorabilă  
–  potenţialul de resurse naturale 
şi antropice 
–  interesul comunităţii locale şi al 
autorităţilor privind diminuarea 
declinului mediului şi 
îmbunătăţirea calităţii vieţii 
–  statutul de “zonă defavorizată” 
al ariilor din regiune (Copşa 
Mică, pentru perioada anilor 
2000-2010)  
–  impactul antropic asupra 
mediului (direct, indirect, vizual 
şi cumulativ)  
–  tranziţia economică 
–  degradarea calităţii vieţii 
–  rata şomajului 
–  starea de sănătate a populaţiei 
locale  
 
Oportunităţi (O)  Ameninţări (T) 
–  implicarea SC Sometra SA, 
CarbidFox SA în acţiuni de 
reconversie a mediului degradat 
–  oportunităţi legislative şi 
financiare generate de statutul 
de “zonă defavorizată” 
 
–  lipsa de interes faţă de economia 
locală  
–  măsuri factoriale de reconversie 
a mediului  
–  continuarea poluării industriale  
–  lipsa fondurilor din surse 
naţionale  şi internaţionale 
alocate pentru politica locală de 
reconversie / planificare a 
mediului, sărăcia  
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